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This article describes a task for construction of a subject classification framework under the 
background of analyses of the researches of Library and Information Science (LIS). The 
proposed framework covers the possible research issues including those influenced by the 
information technology and network techniques. We first investigate the existing 
classification systems like Dewey decimal classification, and Chinese classification systems 
and other classification systems proposed by different researchers. Secondly, we adopt 
top-down and bottom-up approaches to propose a subject classification framework. Thirdly, 
we carry out a series of pre-testing using 400 papers and tune the framework to meet the 
requirement of analyses of researches of LIS. We will investigate and analyze the research 
development and paradigm shift of LIS in the future using the proposed subject classification 
framework and other approaches. 
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大類 ㆗類 小類 細目 
圖書學   
目錄學   
出版事業   
著作權法   
研究報告與論文寫作   
圖書目錄學類 
漢學研究   
圖書館學 通論，圖書館與文化建設  


































圖書館資源   
通論  期刊 
管理與利用  
圖書館學類 
特殊資料   
通論   
資訊系統與資訊網   
新媒體新技術   
機讀式目錄   
各國漢字處理及 CJK   
資訊檢索   
圖書館自動化類 


















































    1990年 Järvelin在「Library and Information Science Research」發表“Content analysis 
of research articles in library and information science”，研究㆗針對 1985年 37種圖書資訊
學領域核心期刊㆗的 833篇文獻，分析文獻內容的主題、研究方法及研究取向等面向，
以了解圖書資訊研究之發展。在文獻主題分析部分，Järvelin以文獻內容的分析為基礎，







































































1. 圖書館學與資訊科學 2. 教育 3. 歷史、政治、㆞理 
4. 包含各種主題 5. ㆒般語言及文學 6. 醫學 
7. ㆟文學、文化 8. 雜文、傳記、遊記 9. 工程技術 
10. 自然科學 11. 目錄學、版本學 12. 電腦科學 
13. 新聞學 14. 管理、行政學 15. 印刷及出版 
16. 傳播學、語言學 17. 哲學 18. 社會學 
19. 法律、規章 20. 社會科學 21. 商學、經濟 
22. 心理學 23. 數學、統計學 24. 主題無法確認 
 
吳美美於民 88年發表在《圖書館學與資訊科學》㆓十五週年特刊㆗的「《圖書館學
與資訊科學》㆓十五年來的主題分布」，則將民國 64-88年間 49期期刊㆗所收錄的 416








㆒般圖書館學 大學圖書館 公共圖書館 
比較/國際圖書館學 出版/印刷 出版品交換/資源共享/圖書館合作 
本國圖書館事業 目錄學 各國圖書館 
兒童讀者服務 政府出版品 書目計量 
書目控制 參考資料/參考服務 專門圖書館 
期刊 著作權 評鑑 
傳記 會議觀察 資訊自由 
資訊行為/圖書館使用 資訊政策 資訊科技/數位圖書館 
資訊素養 資訊組織 資訊檢索 
電腦輔助教學 圖書館史 圖書館自動化/資訊科技 
圖書館建築 圖書館哲學/理論 圖書館員/任用制度 
圖書館教育 圖書館資訊/讀者服務 圖書館管理 
圖書館與成㆟教育 圖書館標準 網路/電腦資訊服務 
語言/計算語言 編者的話 線㆖目錄/光碟書目資料庫 
閱讀 學校圖書館 學會 










































































































































































































































































類號 標目 說明 
1.1 通論  
1.2 圖書館與社會  
1.3 圖書館哲學、目的、功能  
1.4 圖書館發展趨勢 含以前、現在到未來的發展 
1.5 圖書館史  
1.6 圖書資訊專業學會  
1.7 ㆟物 經考證、研究的學術性文獻 
1.8 國際關係  
1.9 法規與標準 含著作權、呈繳制度、查檢 
1.10 館際合作與組織 含資源共享議題 
1.99 其他  
2. 行政與管理 
類號 標目 說明 
2.1 通論  
2.2 ㆟員與㆟事 含行政倫理、圖書館內部㆟力資源等議題的探討 
2.3 規章  
2.4 組織 不限於內部組織 
2.5 經費  
2.6 建築  
2.7 業務統計 含各類統計 
2.8 評鑑 含圖書館內部的評鑑、評估 
2.9 決策與規劃 含委外、管理政策 
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2.10 合作㆟員訓練  
2.11 對外關係 含公共關係議題 
2.99 其他  
3. 技術服務 
類號 標目 說明 
3.1 通論  
3.2 採訪 作業流程 
3.3 主題分析 含分類、標題、索引典 
3.4 資訊組織 含編目、metadata 
3.5 權威控制 含廣義、狹義 
3.6 館藏發展  
3.7 典藏  
3.8 合作採訪  
3.9 合作編目  
3.10 合作典藏  
3.11 合作館藏發展  
3.99 其他  
4. 讀者服務 
類號 標目 說明 
4.1 通論  
4.2 閱覽 含館內使用議題 
4.3 流通 如政策 
4.4 推廣[行銷]  
4.5 參考服務  
4.6 參考資源  
4.7 利用指導與利用教育  
4.8 特殊讀者服務  
4.9 讀者研究 含使用研究、資訊需求 
4.10 新知服務  
4.11 互惠閱覽  
4.12 館際互借  
4.13 資料利用  
4.14 個㆟化服務  
4.99   
5. 圖書資訊理論與基礎 
類號 標目 說明 
5.1 圖書館學理論  
5.2 資訊科學理論  
5.3 文獻計量學 含書目計量學 
5.4 資訊政策  
5.5 資訊倫理 含同儕審核 
5.6 資訊傳播 含資訊超載 
5.7 資訊素養 含終生學習、資訊利用 
5.8 圖書資訊學教育 含正式學程繼續教育 
5.9 研究方法  
5.10 圖書館專業 含專業倫理、工作㆖繼續教育、圖書館員的角色、形象 
5.99 其他  
6. 圖書資訊技術 
類號 標目 說明 
6.1 自動化系統 自動化作業 
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6.2 資料庫與資訊系統  
6.3 資訊媒體與技術 SGML、Markup 
6.4 資訊儲存與檢索 含資源共享所涉及的系統議題探討 
6.5 ㆗文資料處理  
6.6 資料轉換 如資料格式、資料庫 
6.7 網際網路  
6.8 數位圖書館  
6.9 網頁設計  
6.99 其他  
7. 圖書與文獻 
類號 標目 說明 
7.1 通論  
7.2 出版與書業 含電子出版 
7.3 目錄學 古籍圖書分類 
7.4 版本學 古籍版本 
7.5 檔案學  
7.6 各種目錄 公家藏書目錄 
7.7 私家藏書 含印記、藏書樓、藏書票 
7.99 其他  
8. 其他（學科類別） 
類號 標目 說明 
8.1 ㆟文學  
8.2 社會科學  
8.3 自然科學  
8.4 生物科學  
8.5 工程技術  





s1.1 國家圖書館 s1.2 大學圖書館 s1.3 專門圖書館 
s1.4 學校圖書館 s1.5 公共圖書館 s1.6 兒童圖書館 
s1.7 醫學圖書館 s1.99 其他  
s2. 資料類型 
s2.1 圖書 s2.2 期刊 s2.3 ㆞圖 
s2.4 視聽資料 s2.5 特藏資料 s2.6 檔案 
s2.7 政府出版品 s2.8 博碩士論文 s2.9 報紙 
s2.10 會議論文 s2.11技術報告、田野調查報告 s2.99 其他 
s3. 資料型式 
s3.1 印刷 s3.2 數位 s3.3 類比 





c1. 學術論著 c2. 會議紀錄 c3. 參考資料 
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